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Ринок друкованої продукції зараз позиціонує себе в перспективі вдосконалення 
поліграфічного обладнання, будучи показником національної грамотності.  
Основні технології друку. 
1) Офсетний друк – технологія друку, де фарба переноситься на 
сприймаючу поверхню не напряму, а через проміжний, офсетний циліндр. 
2) Монотипія – ручне нанесення на друкарську форму з повним перене-
сенням на задруковану поверхню під дією розчинника і механічного тиску. 
3) Трафаретний друк – продавлювання фарби крізь друкувальні елементи 
форми на задрукований матеріал  у процесі руху ракеля по формі. 
4) Лазерний друк - технологія друку тонером, який наноситься на поверхню 
механічним тиском або за допомогою намагнічування друкарських поверхонь. 
5) Широкоформатний друк – технологія друку на рулонних матеріалах.  
Широкоформатний друк водним чорнилом. Працює на термальних головках, які 
більш якісно друкують, але вони мають менший ресурс. 
Широкоформатний друк сольвентним чорнилом – використовується для 
зовнішньої реклами. Якість друку залежить від якості обладнання, чорнил та паперу.  
Широкоформатний друк екосольвентним чорнилом – це більш якісний друк, 
оскільки крапля при друці менша, ніж в сольвентних головках. 
Матеріали для друку: папір BackLite, папір Blue Back, банер, непросвітний банер 
BlockOut, Банер Flex, банерна сітка, самоклеюча вінілова плівка, текстиль, холст. 
Отже, друк застосовують в інформаційних. Найпоширенішими різновидами 
інформаційного друку є книгодрукування, періодична преса та рекламні матеріали. 
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